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Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  
Report of the International Conference „The Role and Place of Law 
in a Society Based on Knowledge“ in Târgu-Jiu (Gorj, Romania) 
Dana Šramková* 
Anotace: 
Zpráva informuje o mezinárodní konferenci „The 
Role and Place of Law in a Society Based on Know-
ledge“, která proběhla ve dnech 27. – 28. března 2009 
v rumunském Târgu-Jiu. Konference byla pořádána 
Fakultou právních věd Constantin Brâncuşi univerzity 
v Târgu Jiu ve spolupráci s Právnickou fakultou Masa-
rykovy univerzity. 
Přestože* je Rumunsko jedním z unijních států, bývá 
dosud často v rámci vědeckých aktivit neprávem opo-
míjeno. Přitom se tato země může pochlubit rozvíjející 
se právní vědou a navíc též bohatou historií a řadou za-
chovalých architektonických i přírodních památek. Mě-
sto Târgu-Jiu, které v březnu letošního roku navštívila 
početná delegace akademiků z Právnické fakulty Masa-
rykovy univerzity, představuje centrum župy Gorj v ji-
hozápadní části Rumunska. Za téměř 500 let historie to-
hoto města1 se do světového povědomí zřejmě nejvíce 
zapsal tamní rodák, sochař Constantin Brâncuşi2, po 
němž nese jméno i místní univerzita. 
Constantin Brâncuşi univerzita v Târgu Jiu byla za-
ložena v roce 1992 a k dnešnímu dni zahrnuje Fakultu 
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a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy uni-
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1 Původní osadu „Jiul“ prohlásil v roce 1597 za město Mihai 
Viteazul. Pro více informací o historii a pamětihodnostech viz 
JudeŃul Gorj - album monografic. Ed. II. FundaŃiei Constantin 
Brâncuşi, 2004. ISBN 973-8162-18-1. 
2 Tento pravděpodobně nejznámější rumunský umělec se pro-
slavil zejména realizací památníku na počest hrdinů první svě-
tové války. Památník byl veřejnosti představen v Târgu Jiu 
v roce 1938. Komplex zahrnuje především Sloup nekonečna, 
Bránu polibků a Stůl mlčení. Coby právník se zájmem o celní 
právo si v této souvislosti neodpustím poznámku o tom, že 
z dnešního pohledu nejcennější část Brâncuşiho díla se v době 
svého vzniku postarala o mezinárodní skandál se soudní do-
hrou, když při převozu do sochařovy vlasti nebyl Sloup neko-
nečna považován za umělecké dílo, nýbrž byl proclen jako 
obyčejný kus kovu. 
právních věd 3, Fakultu ekonomických věd 4, Fakultu 
inženýrství 5, Fakultu literatury a sociálních věd 6, 
Fakultu tělesné výchovy a sportu 7, Ústav matematiky8, 
Ústav vzdělávání a odborné přípravy pedagogů 9 
a Ústav distančního vzdělávání10. 
Ve dnech 27.-28. března 2009 pořádala Fakulta 
právních věd Constantin Brâncuşi univerzity meziná-
rodní konferenci na téma „The Role and Place of Law 
in a Society Based on Knowledge“. Spoluorganizáto-
rem konference byla Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity, přičemž pracovníci brněnské fakulty byli za-
pojeni v rámci mezinárodního vědeckého výboru konfe-
rence, organizačního výboru, jako tzv. vice-prezidenti 
jednotlivých sekcí a v neposlední řadě i jako aktivní 
účastníci se svými vystoupeními. Lze konstatovat, že se 
jednalo o významný počin v rámci začínající spolupráce 
obou fakult.11 Již v rámci prvního ročníku se konferen-
ce vedle akademiků z pořádajících fakult aktivně účast-
nila celá řada odborníků z univerzit nejen z Rumunska, 
ale též z Francie, Srbska, Chorvatska či Izraele. 
Vlastní konference byla slavnostně zahájena plenár-
ním jednáním v sále „Elvira Godeanu“, kde byl zajištěn 
simultánní překlad v rámci konferenčních jazyků. 
Úvodní slovo patřilo předním zástupcům pořádajících 
institucí. Jako první účastníky přivítali děkan Fakulty 
                                                 
3
 Facultatea de Stiinte Juridice, viz http://utgjiu.ro/fsj 
4
 Facultatea de Stiinte Economice, viz http://utgjiu.ro/fse_new 
5
 Facultatea de Inginerie, viz http://utgjiu.ro/ing 
6
 Facultatea de Litere si Stiinte Sociale, viz http://utgjiu.ro/flss 
7
 Facultatea de Educatie Fizica si Sport, viz http://utgjiu.ro 
/fefs 
8
 Depatamentul de Matematica, viz http://utgjiu.ro/math 
9
 Departamentul de Pregatire si Perfectionare a Personalului 
Didactic, viz http://utgjiu.ro/dpppd 
10
 Departamentul de Invatamant la Distanta, pro více informa-
cí viz http://utgjiu.ro/fse_id 
11 Zde je však třeba podotknout, že se zdaleka nejednalo 
o kontakt první - k navázání spolupráce došlo mj. zásluhou 
Ing. Evy Tomáškové, Ph.D. a aktivní účastí jí a Ing. Mojmíra 
Saboloviče na akcích pořádaných zejm. Fakultou ekonomic-
kých věd Constantin Brâncuşi univerzity. 

